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calculation of flow fields over a variety of
Flow fields over fuselage shapes for Mach
results are presented here.
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COMPUTED SHOCK SHAPES
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